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REÁLESORDENES
CLASIFICACIONES
3. 11 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio, con su escrito fecha 2
del mes actual, el Rey (q. D. g.), Ye~ su nombre ia Reina
Regente del Reino, ha tenido á, bien declarar aptos para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los cuatro
primeros tenientes, sargentos segundos, como igualmente á,
los seis segundos tenientali, cabos del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos, comprendidos en la siguiente relación, que
principia por D. Antonio Coto Canga y termina con D. Fran-
cisco Pinilla Medina, por reunir las condiciones que deter-
mina el arto 8. 0 del reglamento de ascensos de 29 de octubre
de 1890 (C. L. núm. 405).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guard.- á V. E. mucholl años.
Madrid 16 de noviembre de 189l.
AzcÁitRAGA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de Guerra.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos.
Relaci6n que se cita
Primeros tenientes
D. Antonio Coto Canga.
» Antonio Pérez Prieto.
» Aniceto Gonzalez Valencia.
» Lorenzo Miranda Puerto.
Segundos tenientes
D. Martin And:Jlz Bernuez.
» Donato Ruesga Roldán.
» Victoriano Casas Nuez.
» .Francisco Fernández de Lamo.
» Juan Ballesteros Romero.
» .1!'rancisco Pinilla Medina.
Madrid 16 de noviembre de 1891.
AZCÁltEAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio, con su escrito fecha 3
del mes actual, .-lR~ (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido lÍo bien declarar apto para el
ascenso, cuando por antigüedad le cerresponda, al .egun-
do profesor del Cuerpo de Equitación Militar, D. Ramón Ló-
pez Palmero, por reunir las condiciones que determina el al'·
tículo 8.0 del reglamento de ascensos do 29 de octubre da
1890 (C. L. núm. 405).
De real orden lo digo á V. E. para llU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1891.
AZCÁRRAlilA
.Señor Presidente dQ la Junta Superior Consultiva de Guerra.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector geI~e­
ral de Caballería.
-. -
CONTAI3ILIDAD
7.11. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio, en 9 de octubre último, consultando
s.bre la admisión dQ dos cargos importantes 230'68 pesetas
y 164'55, respectivamento, formalizados por el Cuadro de
reclutamiento de San Bebastián, por socorros facilitados á
los substitutos para Ultramar, Segundo RiTas García y Fran-
cisco Butrón Gil, durante la instrucción de lá sumaria qUQ
se les siguió por faltar á la concentración, hasta que fueron
absueltos; y atendiendo a lo preceptuado acerca del particu-
lar en la real orden de 15 de marzo de 1872, aplicable al
caso presente, ya que han sido formalizados los cargoií co-
rresp.ndientes, con arreglo á la instrucción 1. 11 de las apl'o~
badas por real orden de 22 de marzo de 1890 (C. L. núm. 94),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por el Inspl'lctor general dI';
Administración Militar, en 9 de octubre, ha tenido a bien
dispone}! que se admitan los referidos cargoli en el Depósito
de Santandér, el cual a su vez debe gestionar el reintegro
del Ministerio de la Gobernación, según 10 preceptuado 011
la real orden ya citada de 15 de marzo de 1872.
De la di S. M. lo di¡o á V. E. para i!lU conocimiento y
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AzcÁRRAGA
- ....
~ep'or ~~:pit~n ge,neral de la ~sla de Cuba.
Señor Presidente delCopsejo. Suplemo 4e Guerra y Marw.a.
7.& SECCIÓN
LICE}TOIAS
---.............................-.-
'asistencia en el Hospital militar a los que la necesiten, 01
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de aCj1erdo con lo informado por la Inspección General de
Administración :Militar, ha tenido á bien aprobar la dispo-
sición' de V. E.; disponiendo, al mismo tiempo, que el gasto
de los suministros de referencia sea sufragado con cargo al
capítulo 13 Gw;tos diversos é i¡111Wevistos del prE!~upues~ovi-
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiinto y
dem~ eféctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma<il.rid
.16 de noviembre de 1891.
Exc~o. Sr.: ],pI!- '{ista de la ins~rwia ]Jrqmovida por
el contiJ:J.ªdr e1:J. el pei:tal de esa pl~¡l, fraP,cis~ llaD!os Pun·
dora, en alÍpli¡m de indulto de la pena de 1~ aiíos de p,reeidio
maygr que, por ~l delito de encubridor de secuestro, le fué
impuesta en esa Isla, el día 13 de enero -óltimo; y teniendo
en cuenta la naturaleza del delito cometido y el poco tiem- ,
po que lleVa el interesado c"Q-mpliendo su condena, el Rey
(q. D. g.), yen su ~~~b~e ia'Relna"'Regente del Reino", de
acuerdo con lo informado por V. E. en 14 de agosto último,
y por el Con¡;ejo SJ1premo de Guerra y Marina, en lp de
soptiemb:¡:e D;r:ó~mo pusado, ha tenido á bien dese~timar:la
I1lencionfl,d!1. instancit],.
De rea.l qrdel1 lo digo á V. E. par¡'\. su conQCi~ep.to Y
efeGto~ cOJ.:!,sig¡¡ie.pfu.s. Dios guarde á V. E. m"Q-chos años.
~drid, lG 4e noviembr:e de 18g¡.
6.& SECCION
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general de Administración Militar.
~*9IX;l9' ¡;!,¡:.: -l:1r;¡. vis~ de la instancia qQ.e c¡lrsó y. E.
~. ~~t~ 4~ilJ~st~1/~~ en 10. de octubre próxir:uo pa~~do, ~r:oIf?­
vida por el pnmer temente de Caballerl& de eS,e dIstrIto,
Don Leopoldo Raiz Castañeda, en súplica de cuaÚb mes'es do
licencia por asuntos propios para esta corte, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre ia Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder a lo solicitado con arreglo á las
i instrucciones de 16 de marzo de 18.'15 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1891.
Señor Capitán general de Gatakrii.a.
. -
-.-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 1891.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministeri.o, en 30 do eeptiembre próximo pasado, pro-
movida por el guardia civil, licenciado, Antonio Mariné Ma-
griñá, en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pen-
sión de 2'50 pesetas men81¡~1..~, a,p.~f~Auna c~z del Mérito
Militar que posee, el Rey (q. D. fí.), Y. en su Il.~fllbrelaRei­
na Regente del Reino, há tenidó á bi~n Facceder á lo solici-
tado; consignánitole el pago de la referida pensión, en la
Delegación de Hacienda' de la provincia de Xarragona, á
partir del día 1. o <lEl ~o§tQ é4J.1,~, E{P.- qu~ c.a~R q~ja en
activo.
De real orden lo digo- 4 y. :¡¡;. I1~ l'lU. ~Q!1~trf¡9.· y
demás emctos. IH,oagmgdi á V. ~. ID!l~ ªp~ ~<k¡}l
16 de nov~eml:lrl~ d~ 1{39L. . . ,
4.\~_a+
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Inspectores generales de Infantería y Administración
Militar é Inspector d~ la Caja General de Ul~ramar.
3.9. SECCIÓN
CRUCES
-.-
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 10 de
Eertiembre último, el Rey (q. D. g.), Y ltP ~Jt nombft! lJ¡. Rei-
na Regente d()l Reino, ha tenido á bien nombrar secretario
permr.ncn~ede ('aUsas (le la plaza. dé croréfobá~ al capitán del
Cuadro de reclutamiento de la misma cíudrtd, "D. 'Francisco
"limar Garcia, en la vacant-e producida por destino al distrito
de Puerto Rico, del primer teniente de Infanteria, D. San-
tiago Escudero Ategui, que d~sempefiabadicho cometido;
debiendo el nuevamente nombrado ser alta en un regimien-
to de Reserva, tercer batal.t:3n ó Depósito de Cazadores, con
arreglo á lQ p.rsr:~D~Q ~~ ~a ~e~1 qrqep. d9 5 d~ d~M~IRb~e ~e
1890 (C. L. nÚlfl,' 1'0), po:r el ~llal se le r:ec1~Ullltrll.y J?er:q-
, . ~, .' ." t\ . J "0' .,.' •
oirá el suelLlo ent~ro cl~ '~B ~rp1?leó. " ". '
De real orden lo digo aV.:E. para BU conocimi~nto y
. • "0 _.. . t· ," ;(''1'', ", ", .-)' .~, 1,
tipes c~p~igqieQty.~, ':p,ius ~Wq~,'~' 'Y. ~~ rn~9R~~ ~~~~.
l\1adriéf 16 dt¡ úov2cmbre éfe 'J.BDl. . ".
. ,."'....:'.. ", , .\ "'., ~ ;. tt''': ,'.! < ' • '" • 1
Soñor Capit~lf ~ep(}r!!;l qe ~1l!W-1.j,~í~ ..
Señores Inspectores gen~aleB do ~nfanW:ía. y "'~r.ación
iliilital>
10. a SEccrON
. '" , '. " . ~ ,
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
estre Ministerio, en 10 do agosto último, participando haber
dü;puosto sean socorridos con 40 céntimos da peseta diarios
y ración de pan, los paisanos reducidos aprisión en e~table·
cimiento militar, con motivo del ataque al cuartel del Buen
Suceso, y qUQ se les facilit~ el utensilio correspondiente y
AZ0ÁRH.AGA
SeflOr Capitan general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Castilla l~ Nueva, Galicia,
Burgos y Andalucia, Inspector general de Caballería é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
._- _..,--
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:MATERIAL DE I1-rGENIEEOS
9. 11 SECCIÓN
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
la, pensión anual de 1.650 pesetas, que ha disfrutado hasta
su fallecimiento su madrastra D.n Jenara Arostegui y Zu-
marai) según rBal orden de 5 de diciembre de 18Ml, el Rey
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por (q.J). g.), y en su nombre la Reina Regente dél Reino, de
V. E. en su comuni,cación de 28 de octubre último, el Rey conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha Guerra y Marina, en 3 del mes actual, ha tenido á bien ac-
tenido á bien autorizar la demolición del entrepiso de ma- ceder á lo solicitado; disponiendo, en su consecuencia, se'
dera de uno de los dormitorios del Castillo de Monjuich, á abone á la inter0sada, previa liquidación, la referida pen-
que se refiore en dicha comunicación; debiendo ser ca~~o,tl, I sión anual de 1.650 pesetas, por la Pagaduriade la Junta
gasto que se origine, á los fondos de entretenimiento ,~L' la <10 Clases PasivM, desde el 14 de febrero próximo pasado,
Comandancia de Ingenieros de Barcelona. ' que fué el siguiente día lil' del fallecimiento de su citada
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi¡,nto y madrastra, ein'terin conserve su estado de soltera.
demás efectoll. Dios guarde á V. E. mucho~ñ(.;. 1\1:1- De real orden lo digo á V. E. para su conocimitmto y
drid 16 de noviembre de 18~1. derilás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 ae noviembre de 1891.
AzcrÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nu~va.
Eeñor Presidente d.el Consejo Supremo de Guerra yMarina.
J?AGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conrormándose eón lo expuesto por
el ConsejóSupremo de Guerra y Marina, eu 28 de octubre
último, se ha servido conceder á D.a Fr2ncisca AbeIla y Ro-
dríguez, huérfana del coronel <;le Infant'lria, retirado, Don
José, la perÍS3.6n auu!.l de 1.725-pesetas, que le corresponde
con arreglo ti la ley de 25 de junio de i864; la cual se abo-
nará á la iJ:!.~erysad.a,mientras. permanezca soltera, por la
Delegación de Hacienda de la Coruña, á partir del 26 de
agosto pi'Óihno pisado, fecha de la solicitud; cesando el
, mismo dia, previa liquidación, en el percibo de las 1.650
1
I pesetas, támbién anualos, que por el mismo concepto le
, fueron otorgadas en real orden de 31 de mayo de 1890
! (D. O. núm. 123), sin que pueda aspirar á mayores atrasos! por oponersea eno la de 17 de abril de 1877 .
De la de S. ]\f. lo digo á V. E. pára su conocimiento y
demá!>'ofeetos. bios guarde aV. E. muchoil años. Madrid
16 de noviembre de 1891.
B.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-l
na Regente del Reino, conformándose con 10 e:xpuesto por :
el Conséjo Supremo de Guerra y Marina, en 2 del eor:dfin'te
mes, 'se ha servido conceder á b..a 'Jtiana Sálort y 'E'scu'ÍÍero,
viuda de l~s segundas nupcias del comandante de la Güar-
dia CiviÍ, retirado, b. jaime Arbuthnat y ZUá~O, liJ.S dos
raga~ de tocas a que tiene derecho por reglaménto; cuyo
imrJorte de 720 pesetas, duplo de las 360 que de suéldo
mensual disfrútaba el causante, se abonará á la interesada,
por la Delegación de Hacienda de esa provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho3 añoli. M!l.-
drid 16 de noviembre de 189l.
AzcÁRRAGA"
Señor Capitán general de las ~las Baleares.
Señor Presidente del Gonsejo Supremo de Guerra y Marina.
- ---eo<:>--'
Excrpo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra yMarina, en 2 del corrien-
te mes, se ha servido con~eder á D.a Eduarda del Bosque y
Guti~Í'i'ez, viuda del alférez de Ejército, guardia alabarde-
•ro, retirado, D. Juan de la Cruz Fernández y Berrós, ]8.3
~()s pagas de tocall á que tiene derecho por reglamento; cuyo
l'rl1porte de 130 pesetas, duplo de las 65 que de sueldo men·
sual disfrutaba el causante, se abonará :'t la interesada por
la Pagaduria de la JUnta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su c011Ocimiento y
dermis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 1891.
AzdÁRRAGA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
SéfiorPresiClente del Consejo Supremo de Guerra y lláfina.
--------
PENSIONES
\ 6.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta corte, con fecha 20 de agqsto del corriente ailo, por
Doña Perfecta Casado y Mata, huérfana del brigadier Don
Manuel .Tusto, en súplica de acumulación de la parte de
AZCÁRRAGA
Roñar C3i>ital1 generd de Galiaia.
Señor Presidente dd Conliejo Supremo ae Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del corriente
¡meB, se ha servido conceder á. b:a Josefa Ecnanz y BaHester,viuda del teniente coroüél de I±lIanterfa, retirado, D. Enri-
que Xmidoro Rovira, lapensión anual de 1.200 pesetas, que
le corresponde cOn arreglo a la ley de 25 de junio de 1364
y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm: 151); la cual
se abonara á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Délegación de Hacienda de la: proVincia de Barcelona, á
partir del 26 de mayo 'próximo paMdo, fecha de la soliCi-
tud; cesando elm~smo dia, previa liquidación, en el perci-
bo de las 1.125 pese'.as, támbién a'nuules, que por el tnismo
concepto le fueron otorgadas en real orden de 2 de junio d:~
1887, sin que pueda aspirará mayores atrasos por oponerse
it ello la de 17 de abril de 1877.
De la de S. M. lo digo á V. El'pf(ra sllconocimiento y de-
mas dectos. Dios guarde A V. E. muchos f150s. 'Madrid
16 de noviembre de 1891. •
AZCÁRSAGA
Señor CapiUm general do Cataluña.
Sefi,or Presiaente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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AzcÁRRAGA
Señor Capit~n general d~ ~d~~?~.
Señor Presidente del Conlltljo Su.premo de Gue~ y Ji.farina.
~eñor Cap~án general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. '.". .' '., " ..; 1~: ~
pensión, fundándose en que al contraer su matrimonio con
el causante, éste clisfrutaba el susodicho grado; y careciendo
la interesada de derecho á lo que pretende, según la legisla-
ción vigente, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guemt y Marina, en 2 del mes actual, se
ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocin;liento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1891.
PREUIÓS DE RiENGANCIrES
.' '. .. ~ " ~'.
AZCÁRRAGA
10.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :Ministerio, en 10 de septiembre último, promovida por
el escribiente de tercera clase del Cnerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, D. Víctor Alvarez Díaz, con destino en la Capitama
General de Extremadura, en solicitud de abono del premio
de reenganche que devengó siendo sargentO, desde el 16 dé
febrero de 1889 á fiu de junio de 1890, el Rey-(q. D. g.),y
en bU nombre la Reina Regente del Reiuo, de acuerdo con lo -
informado por la Inspección Genéral de Administración Mi-
niar, y teniendo en cuenta que por haber cumplido el reCu-
rrente en dicho mes de febrero 10l~ do~ periodos de reengan'
che establecidos para los sargentos en el real decretO de ~
de octubre de 1886, contrajo nuevo compromiso por tiempo
indeterminado sin opción h. premio, aunque si con la gratF
ficaciÓn mensual'de 22'.50 pesetai que marca: la citada dis-
posición, se ha 'servido desestimar la' referida solicitud. c,
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimie'nto y
iemás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-
iríd 16 de noviembre de 1891. :."
AzOÁR1U.GA
Señor General Subseeretario de este Minieterio Inspector
general del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.
Señores Capitán general de Extremadura é In8peeto~ general,
de Administración Militar. '
AZCÁRRAGA
SeñorC.api~áng~p.~r;al d~ Castipa la Nue~a.
Señor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R~i­
na Regente del Réino:' de eonformidad con lo expuesto 'por
el Consejo Supremo' de 'Guerra y'M.'áriÍla,'en~ del fues pró-
ximo pasado, ha' tenfd¿ 1 bien coiiéed.<lr á D.a EliSa .ollDaro
y Barbosa, ,iuda del capÍtán, retirádo, D. Márianó~Jlli:iei:loy
TorreB, la pensión anual de 750 pesetas, que le corresponde
con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual pensión
le será abonada, por la Pagaduría dela funtá dé 'Clases'Pa-
sivafll, desdé el 12 de Julio delcorriente año; qtlldué"el Bi~
guiente dÍli ai del íalleCímiento del causante, é íntarin con-
l'er,e eu actual estado. o', .' • , ' ,
De real orden io digo á V. E. para eu conocimiento y
demé.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: l\la-
drid 16 de noviembre de 18Q1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad eon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien .onceder á D.a María Josefa
Carrillo y Herreros, huérfana del capitán, retirado, D. Cris-
tóbal, la pensión anual de 675 pesetas, que le correspond~
con arreglo á las leyes de 25 de junio de 1864 y 16 de abril
de 1$83; la cual pensión le será abonada, por la Delegación
de Hacienda de la provincia do SErvilla, desde el 9 de julio
de 1886, que son los cinco años de atrasos que permite la ley
de contabilidad, á pntir dp, la fecha de su instancia, ,é ínte-
rin permanezca soltera; con deducción de la cantidad líqui-
da que hubiere percibido en concepto de las pagas de tocas
que le fueron oh)rgadas por real orden d,e 31 de mayo de
1861, en importe de 405 pesetaB, abonables por la Tesorería
de Rentas de Córdoba.
De real orden lo' digo á V. E. para BU cop.ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: mucho. 'áftOil. Ma-
drid 16 de noviembre de 18~1.
.Excmo. Sr:: En viflta de la instancia promovida por
Doña Catalina Guevara ,N~pole8, viuda del capitán de Infan-
tería, D, ~1igu¿l L6p'ez Do~ei:tecIi,'eri' solicitud de pensión,
fundándose en que ál contraer matrimonio con el causante
disfrutaba éste el grado de dich~ empleo; y careciendo 'la
interesada de derecho al refa:¡:ido beneficio, según la legisla-
.ción vigente, el Rey (q. D.g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con 1,0 oxpuesto por él
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en,24 del mes próxi-
mo liftsado, se ha I!évido desetlti~l1ar la mencionada instan-
cia.
De real orden lo digo á V. ]jo para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma-
drid 16 de lloviem,bl'e de 1891. '
~.-
RECLUTAUIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCiTO
5.8. SECCtÓN
CÚ·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SU nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el estado letra A que acompaña ala real orden circu-
lar de 12 del presente mes (D. O. núm. 248), se entienda
adicionad6 en el sentido de que la fuerza del batallón Dis-
ciplinario de Melilla ha de reducirse á 500 hombres, veri-
ficándose el licenciamiento en la forma que se determina
en el art. 5. 0 de dicha circular.
De la propia real orden lo digo aV. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios gu'arde á V. E. mU-
chos años. Madrid 17 de nOl"iembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señal·...
.... .....9
----oó<::>--
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en Cór-
d(}ba, con fecha 29 de mayo del corriente año, por D.a Josefa
Cotolí y Peña, 'Viuda del capitán, graduado, primer teniente
de Inftlnteria, D. l\Itll1Uel Piquera~ Pérez, l'In solicitud de
R::COUPENSAS
3.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por V" E.
aeste :MiI1isterio, con focha ~7 de1l11es de octuhre último, el
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demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 1891-
AZCÁUHAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generale8 de Castilla la Nueva; Aragón é Isla
de Cuba.
CIRCULARES Y DISPOSItIONES
DE LA SUBSECRETARIA YOE LAS INSPECCIONES GENERALES
AZCÁRRAGA
RETIROS
.... -
3.& SECCIÓN
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la cruz de plata sencilla d@)l Mé·
rito Militar, con distintivo blanco, al sargento del regimien-
to Ipfanteria Reserva de Betanzos núm. 31, Nicolás Ollero
Bonomé, como recompensa al meritorio comportamiento ob·
servado por el mismo en un incendio que tuvo lugar en la
expresada ciudad el día 'J.7 de septiembre último.
_De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. mucho! añOll. Ma-
drid 16 de noviembre de 1891.
"
7.a SECCtÓN
Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada por V. E.
¡a este Ministerio, en 17 de octubre último,' participandohaber despachado un pedido de medicamentos para el HoB-
I pital de Puerto Rico, é interesando que su transporte sej haga por cuenta del Laboratorio Central, desde esta corte al
l puerto de embarque, y desde el'lte punto á la citada Antilla,
1 por las cajas de dicha Isla, el Rey (q. D. g.), yen fOunom-
! bre la Reina Regente d91 Reino, de acuerdo con lo informa-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a j do por la Inspección General de Administración Militar, en
este Minifrte:rio, en 29 de octubre próximo pasado, promovi- j 29 de octubre próximo pasado, ha tenido.a bien resolver se
da por el cemandante del Cuadro eventual del regimiento ! haga el referido transporte en la forma indicada por V. E.,
Reserva núm.' 19, D. Matias Aguilera Martín, en súplica de ! y autorizar á esa Inspección para que, en lo sucesivo, se ha.
retiro para esta corte, el Ray (q. D, g.), yen su nombre la gan dichas remesas directamente.
Reina Reg~nte del Reino, ha tenido tbien disponer que el De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
referidp+comandant~ sea -baja, por fin del presente mes, en efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
el arma á que pertenece; expidiéndole (jil retiro 10 abonán- Madrid 16 de noviembre de1891.' .
dosele, por la Pa~aduríade la Junta de Clases Pasivas, el AZCÁRRAGA
sueldo provisional de 375 pelletas mensuales, ínterin/el Con- Señor Inspector general de Sanidad Militar.
sejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca tie los t~eñores Capitán general de la sIa de Puerto Rico é InSl)ec-derechos pasivos que, en dólfinHiva, le correspondan; tí cuyo
tal' general de Administración Militar.
efecto se le remite, con esta fecha, la solicitud y hoja de
servicios del iilteresado·.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientú y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol afio.. Ma-
drid 16 de noviembre de 1891.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Inspector general de Infanteria.
Isla
PREMIOS DE REENGANCHE
COMISIÓN LIQUIDADORA. DEL CONSEJO
DE REDENCIONES
El Corollol Jefe de la Comisióll,
.José Laguna
Señores primeros Jefes de los Q~erpos del distrito de la
gl,l Cuba,
AZCÁRRAG.A.
10.& SECCIÓN
CÚ·culm·. Entregado en este día a la Inspección de la
Caja General de Ultramar, el importe de los premios y plu-
ses de enganche correspondiente alosvo~untariosdel distrito
de la Isla de Cuba, por las reclamaciones· que figuran en la
siguiente relación, que asciende á 429.466'62 pesetas, los in-
Excmo. 81'.: En vista de la instancia que V. E. cursó á dividuos que procedentes de aquel distrito residan en la
este Ministerio, con fecha 29 de octubre último, promovida Península, y tengan cantidades acreditadas en las referidas
pOl: ei comisario de guerra de primera clase graduado, de reclamaciones, podran solicitarlas del Excmo. Señor Ins-
Ee'gunda efectivo, D. Santiago Torrijo y Gasea, en solicitud pector de la citada Caja General de Ultramar, acompañan-
dé'su retiro para Aniñón (Zaragoza), el Rey (~. D. g.), yen do ceTtificado de su cuerpo en que conste no haberlas roci-
su nombre laReina Regente del Reino, ha tenido á bien ac- bido; cuya autoridad, previo informe de esta Cómisión, Jes
ceder á lo que se solicita; disponiendo, en su consecuencia, hará el pago individual á fin de evitarles gastos de giro.
que el interesado sea baja en el cuerpo á que pertenece, por Los jefes de los cuerpos que resultan pagados, se sel'vi-
fin del presente mes, y que se le abone, -por la Delegación de rán remitir á esta Comisión Liq uidadoru, con toda brevedml,
IIacienda de Zaragoza, el sueldo provisional de 275 pesetas tantos recibos arreglados al formulario adjunto como recla-
mensuales, equivalentes á los 66 céntimos del de su em· maci0nes ó adicionales les quedan satisfechos, estampanuo
pleo, y pOlO las cajas de la Isla de Cuba la bonificación de el timbre correspondiente en cuantos lleguen ó eX.ledan del
un tercio de -dicho haber, importante 91 '66 pesetas, como, valor de 50 pesetas.
comprendido en la regla segunda de la real orden circular Dios guarde a V.,. muchoa años. Madrid 18 de no-
de 21 de mayo de 1889 (O. L. núm. 210), é ínterin se resucl· viembre de 1~91.
'Ve acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le co-
rrespondan, pr(wio informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. _
De real ol'denlo digo ú V. B. para BU conocimiento y
Sefior Inspector ge~eral de Caballería.
S!'ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oapitán gen~ral de Castilla la Nueva é Inspector general
de Administración Militar.
'-. "- ..
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Relación que se cita
Reclamación
D. O. núm. 252
Pesetas
·-------------1---------------1------
Inf..., regto. Rey núm. 1, hoy AlItlJ1f(o Xln núm. 62, l.er batallón •...• 2.° trim~stre 1889.•...........•..
ldem íd. íd.' íd. íd........•. l.er adicIOnal al mismo•..•.......
Idem íd. íd. íd. id. " 2.° íd. . .......•..........
Iden1 íd. íd. íd. íd 3.° íd. .. " ..
ldem id. íd. íd. 2.° batallón 2.° trimestre 1889..........•.....
ldem íd. íd. íd. íd l.er adicionaL , ..
ldem íd. íd. íd. íd........•• 2.° id......•..........••.....
ldem íd. id. id. id 3.° id .
ldem id. id. íd. Guerrilla afecta al 2.° bón. 2.° trimestre 1889.......••.......
ldem Reina núm. 2, id. Maria Cristina núm. 63, 1.er batallón... Id. id id.........••......
ldem íd. id. id. id " 1.er adicional. .
Iclem id. id. íd. id 2.° íd ..
ldem íd. íd. id. íd....•. 3.° íd...........•....•.••..•.
ldem íd. id. id. Guerrilla aferta l.er bón. 2.° trimestre 1889........• , ...•..
ldem íd. íd. íd. id. id 1.er adicionaL .
ldem íd. íd. íd. 2.° batallón.. l.er semestre 1889 .
ldem íd. id; íd. íd... " 1.er adicional al1.er semestre 1889.
ldem íd. íd. id. íd 3.° id. íd ..
ldem íd. íd. íd. GUE'rrilla afecta al íd l.er semestre íd .
ldem Nápoles n.o 3] id. 8imancas núm. 64, l.er batallón 4.0 trimústre 1888 ..•....•........
ldem íd. íd. . íd. id l.er seme8tre 1889 ..
ldem íd. id. íd. Guerrilla afecta l.er bón.. 4.° trimestre 18~8.......•.......•
ldem íd. íd. íd. íd. íd I.er Bemestre 1889 .
Idem id. id. id. 2.° batallón Id. íd. íd ..
Idem íd. íd. íd. íd 1.a: adicional al 2. 0 trimestre 1889.
ldem íd. íd. íd. íd 2. 0 íd. íd. íd.••
Idem España núm. 4, íd. Cuba núm. 65, l.erbatallón l.er semestre 1889 .
ldem id. íd. id. íd l.er l,ldicip.nal Id .
lclem íd. íd. íd.' 2.° batallón l.er semestre 1889. .• . .•.........
ldem íd. íd. id. íd l.er ádicional id ~
Idem íd. íd. it:t: íd......•...... 2.° adicional al 2.° trimestre íd .
ldem id. íd. íd. Guerrilla ~fecta al 2.° bón.. 1.er !emestre 1889...•..•.........
ldem Habana núm. 5, íd. }fabana núm. 66, l.er batallón.. .' íd. íd. íd ...............•.
ldem id. íd. íd. íd l.er adicional. ..
ldem íd. id. íd. íd , ..•.... 2.° adicional al l.er semestre•..•..
ldem íd. id. id. íd ....•.... " 3.o íd..•••.....•...........••
ldem íd. íd. íd. íd 4.° id ..
Idem id. íd. íd. duerrilla afecta al 1.er bón. 1.er semestre 1889 .
ldem íd. íd. íd. id. íd l.er adicional id .
ldem íd. íd. íd. 2.° batallón , 1.er semestre 1889....•.......•...
ldcm íd. íd. íd. íd••. " ., l.er adicional íd .
ldem íd. íd. íd. íd 2.° id. id ..
ldem . íd. íd. íd. íd 3.° id. íd .
ldcm Tarragona n.O 6, id. Tarragona núm. 67, 1.er batallón •....• 2.° trimestre íd .
Idem id. id. M. íd 1.er adicional id ..
ldem íd. íd. íd. id 2.° íd. íd .
ldem íd. id. íd. 2.° batallón 1.er semestre íd .
!dem íd. íd. id. id l.er adicional id .
ldem íd. id. íd. íd '12.0 íd. íd...•. '" .
ldem id. id. íd. íd 3.° id. íd .
ldem . íd. íd. íd. Guerrilla afecta al 2.° bón. 1.er sem~tre id........•........
ldem eai.Bailén n.ol, id: Bailén núm. 23 1.er tririJ.estre id ..
Idem id. id. id. id " 2.0 trimestre 1839 ;
ldem . id. id. id.. id : 1.er adicional íd .
ldem íd. id. íd. id 2.° id. íd oo ..
ldem id. id. id. Guerrilla al miemo ......•....••. 2.° trimestre íd .
Idem Unión núm. 2, fA. Unión núm. 24 1.er semestre íd .
Id81n id. id. íd. id " 1.er adicional íd. " .
Iden1. íd. íd. i<L id ~.o id. íd ..
ldem íd. id. íd. íd......•.................••.. 3.° id. íd .
ldem íd. id. íd. íd. Guerrilla <}(JI mismo l.er semestre id .
ldem íd. id. íd. id. id. íd 1.er adicional íd .
ldem IsabelIl núm. 3, id. Isabel II núm. 25 " 2.° trimestre íd .
ldem id. id. id. 'id 1.er adicional id .
ldem id. id. id. Guerrilla del mismo .....•. 2.° trimestre íd............•....
IdemSanQuintinn.04, íd. Sl:Ín Quintín núm. 26 1.er id. íd .
ldem id. íd. íd. id 1.er adicional id ..
ldem íd. íd. íd. id 2.e trimestre id ..
Idem id. üi. id. id , 1.er adicional id. " , ••.•..
ldem id. id. íd. Guerrilla del mismo " .. , l.er trimestre íd.•....•.....•....
ldem id. íd. íd. id. id 2.° id. id .
ldem Sección de Ordenan¡r,as.•......••....••...•......•......... 2.° id. id..........•......
ldem id. iCl.. ••••••.••.•••••••.•••••.••••••••••••••• 1.er adicional id....•......•.....
3.782'28
4.745'47
458'59
405'00
5.141 '12
1.016'25
62'50
155'00
l.H4'75
4.773'91
123'75
2.190'75
1.895'75
268'2~
386'25
9.446'48
180'00
90'00
1:592'75
10.409'86
6.448'35
499'00
531'00
11~636'77
1.353'77
605'00
9.948'27
585'00
8.387'29
343'04
155'00
311'00
5.598'42
3.M5'3i
1.840<98
857'50
863'06
566'25
810'00
7.527'26
137'50
92'ti5
713'75
6.070'95"
374'80
155'00
5.800'10
155'00
605'00
187'50
1.665'40
4.'508'41
2.445'83
715'68
748'7\J
251'25
10.632'47
483'75
150'00 '
529'94
481'00
40'00
9;195'40
302'25
68'25
6.289'38
1.140'25
3.091'75
3.006'05
202'50
1.017'75
1.225'00
101'25
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Infantería, Secc1ón de Ordenanzas '1 2.° a~icionaI 1889 f
ldenl íd. id...........................•............... \3.° íd. íel....•........... '1
Brigada Disciplinaria............................•.••.......... ' 4.° trimestre 1888... . .
Idenl. íd... . . . .. • ....•....•........•......•............. 1.er ío.. 1889 ;
ldem íd 2.° íd. íd 1
Idem íd '" ..•..•........... '" " 1.er adicional íd '1'
Penitenciaría 1Iilitar '.' . . . • . . . . . . . . . .. 2.° trimestre íd .
ldenl íd. . ..• . . . . . . . .•• . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . .. . 1.er adicional íd " "1
Orden Público 2.;) semestre1888y1.el' semestre1889
ldem íd ..........................•.. , ." ' " l.e1' aelicional1889..•............
Caballería regimiento del Rey núm. 1, hoy Hernán-Cortés nÚm. 29 2.° trimestre íel....••.......... _\
ldem íd. íd. íd. íd l.C1' adicional íd "
ldem íd. Reina núm. 2, íd. Pizarra núm. 30 2.° trimestre íd '11
Idem íd. íd. . id " " l.er adicional íd.. , .
Idem íd. Príncipe 3, íd. Tacón 31... . . . . . .. . 2.° trimest~e íd...... . _.1
Idem id. . íd. íd. íd. .. l.er a~icional ~d ,
Escuadras de. Santa.. Catalma de Guaso 1.el' trlluestre Id '1
Artillería Comandancia Occidental hoy 10.° batallón de Plaza ....•... 2.° íd. íd .
Idem' íCl.- " íd. id. id. .. 1.el' adicional id '1
Idem id. id. id. id. . ......• 3.° íd. íd /
Idem íd. id. id. íd. . 4.° id. íd ..
Idem id. id. id. id. , 5.° íd. íd , ..
IdeID íd. Oriental id. 11.° batallón de Plaza...•.•. 4.° trimestre 1887 1
Idem id. íd. id. id.' 1.er íd. 1888 1
Idem id. id. íd. íd. .. 3.er íd. id 1
Idem id. fa. id. id. " 2.° id. 1889 ..
Idero id. id. id. íd. . l.er adicional íd.. , " ..
Batallón de Ingenieros hoy batallón mixto , ......•.... , 2. ° trimestre íd .
Idem id. íd. id. .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •. 1.el' adicional id.........•......
ldem id. id. id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.0 id. id...............•.
B · d <;;: 't . h T 2 a TI .' d 2 ° t' D t 'dnga a '- anl ana O). lJga a ..:_" . .. . . . . . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . 1'lmvS re 1 1
Idem id. íd. id. . _. l.er adicional id .
ldtm id. íd. id, . . . . . . . . .. . .. . ...• . 2.° id. id.. , .
ldem id. id. íd .............................••.. 3.° íd. íd .
Guardia Civil, COll1andancia Cienfuegos " 2.° trimestre id .
ldem id. . id. id 1.er adicional id ..
ldem id. íd. Culón .. " , . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. 2.° trimestre id .
Idem H. id. Cuba ldem id. id .
ldem id. id. id... .. .. .. l.er adicional íd ..
ldem íd. íd. Habana ............•......•...... , .. 2.° trimestre id .
Idem id. íd. id ' ' . 1.er adicional id ..
ldem íd. id. id , , 4.° id. id.........•.......
ldem id. id. id 5.° id. id ..
lclero íd. id. id.. .. .. ' ' 6.° id. id ..
ldero íd. íd. id 7.° id. íd .
ldem id. id. id 8.° id. íd ..
ldem id. id. id 9.° id. id .
ldeth id. íd. id 10.° íd. id .
ldem íd. id. Holguín : , 2.° trimestre íd :.
!dem id. id. id... . . .. l.e1' adicional id ..
ldem id. id. í(1. 2.° id. . íd '" "
ldero id. id. íd..•............................. 3. (l id. id .
ldem id. íd. Matanzas. .. .. .. .. . .. .. .. 2. ° tdmestre id.. .. ..
ldero id. iel. íd 1.er adicional Íd .
lelem id. íd. id 2.° iil. id ..
ldero id. iel. íd " 3.° id. id ............•....
Idell1 id. id. id ; 4.° id. íd .
ldem id. ,·íd. id 5.° id. íd ~ ..
ldero íd. id. íd 6.° íd. íd ..
ldcm íd. id. Puerto Principe ..............•.......... 2.° trimestre H ,
ldem id. íd. íd l.er adicional 1.1. ..
lclem íd. íd. ül. , " 2.0 id. id , , .
ldem id. íd. id. . . 3.° íd. id, ...........•....
Ideln id. id. id , 4.° id. id .
ldem id. id. Hemedios 2.° trimestre id .
idem íd. id. i<L. l.er adicional id ..
I dem id. íd. íd 2.° íd. íd , .
l dero id. id. Sagua 2.() ~;rillvs"I'O irl ..
I
den1 id. íd. id , l.pr nfl;,·.· ]I:·l id ..
l de1n id. id. íd ::l. u j, i. [d ..dClll í(l l'd id 3' () .1 .. ,. l' ., u,· ··t leD"l'O "'8()1 .. . f .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. aU..l,.I..',A.{·lltl al kI-. IJL1. 1 ~{J J.<l ti ..
1dem id. iel. Sancti Spiritus 2,o~rj Illfll:'trc 1-..:8:1. • • • • • • • • • •• • ••
l
dcm íd. id. id l.er adiniunal i<1 ..
dem 'd'l 'el <) ° .,1 i .,
1 1 • l{ . 1 ..•..•.•.•••••••...••..•.....•. ,¡,.¡. t, . ( ~ .. " ....•. " •••••••dem ícl. id. Í<.l ".•.................. " 3.u 1.{1. ícl , .•.• '...•.•...
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697'50
101'25
1.249'24
1.265'07
255'17
340'38
672'00
186'48
44.092'11
84.6'25
2.103'60
1.\)62'50
5.388'09
2.017'27
4.590'82
2.625'50
251'25
1.995'75
605'00
~41'25
330'90
155'00
356'25
152'50
150'00
585'00
1.124'52
11.004'00
31ü'00
3.427'73
4.299'75
1.142'95
5'eO
125'00
5.657'56
2.650'02
9.1nO'93
6.638'20
257'50
43.105'93
2.556'65
'91'26
353'75
405'00
360'00
255'00
553'75
600'00
5.116'88
1.265'74
14'k'S4.
57'97
1O.76H'3G
e 605'00
25fi'OO
30:2'f:iO
605'00
1.105'00
152'50
,1:>.626'25
2"19'31
1.063'75
405'00
302'50
3.927'04
24.1'59
200'00
20.550'83
8\34'04
238'72
255'00
15.2R9'ü6
381'25
400'44
102'06
480
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D. O. núm.. 252
l'esetns
------- ---_ ..--- ------- ._-_. [-----
Guardia Civil, Comandaneia de Santa C.lal'll 12.0 trimestro lBBn. .•....•.••.•... Eí.397'Ol
Idem id. iiI. i,t. il.er adir~ional üL................ 1.47D'2·±
Idem id. id. Vuelta Abnjo '1:2.0 trimoftre id 7.544'45
Idpm id. id. id , l.er adiC'ionnl id.... 2.25ü'3()
Idcm id. íd. íd.. .. ......•.......... ~~. o id. íd. . . . . . . . . . . . . . . . fiG2'G2
Idel1'l. id. íd. íd.... .. /4. 0 id. id " ,. 1.308'75
Total . •. ' , .•...•• '" •...• ',. 429.466'62,
Recibo que se cita
Regimiento, J3atallón,atierrilla ó Comandancia de etc.
•
He recibido de la ComiBifJ-n, Liquid-adom, r1rl Consejo de Redenciones y Enganches milita-
res la cantidad de pesetas y
.......... céntimos, importe de la reclamación del (aj'lo 188.... Ó 1.°, 2. 0 , 3. o, 4. 0 trimestre
de 188_' Ó 1:', 2.°, .'1:, etc. adicional al trimestrp. (!r. 188_) por prendos y pluses de
enganche y '·('.('.llganche devengados por indit-idu-os del (antiguo re,qimiel1to de Infantería ó Ca-
balle"ía de . 1I.fi.m , ó batallón Cazailo1'C.'i de __ núm , ó
!/'lCrrilla aje(!ta al antiguo regimiento ó batallón de núm __ 1 Ó Brigada Sa-
nitaria,. ó anti,qua Comandancia de Artillería de __ _ _...... _._... , ó de esta Comandancia, ctcé-
Son .. pesetas ~~~ céntimos.
S l:' 110 . \
del
,
I
v.o n,o
Cuerpo El 1.er .JEF~,
i
Intervine
EL COMANDANTE MAToll.
Fecha,
EL CAJERO.
l\1ndrid 16 de noviembre de 18!:l1.-EI Coronel Jefe de la Comi"ión, José Lagwla.
..... --
UNIFORMES Y VESTUARIO
tNSPECCIÓN GENERAL DR ARTILLERÍA
Ci1·cular. Corno resolución á las consultas elevadas á
mi autoridad, referentes á la manera de llevar la espada. sa-
ble y forragera cuando se vi~ta el gabán-abrigo, aprobndo
por real orden de 20 de enero próximo pasado, he tenido á
bien didar la8 reglas siguientes:
l.U Habiendo snbRtituido el gabán-aLrigo al capote ruso,
y ateniéndose al €llpíritu y letra de la citada real disposición,
no cabe suponer sea cOl1f'iderado má8 que como abrigo sobre
todo, y por lo ta.nto, la espada, femagera ó gola se llevarán
debajo de dicha prenda.
2. a. Su forma y'la~ dirnensione~ reglamentarias manifies-
tan desde luego que debe ser prenda holgada y de enticien-
te longitud ~ara que cubra parte de las piernas.
3.a A fin de e,itar qne al construirlos se introduzran va-j
riaciones, desvirtuando bs ventajas del gabún-abrigo, Oll..'¡
cargo á V. E. y á lus primeros jefes de las secoiones y J.e<
pendencias del al'ma,'oxijan á los jefes y oficiales se adup,;!
ten a los modelos remitidos, sin permitir se disminuya la.;
d 1longitud y holguril qun previene la real orden dednrHn o.¡
obligatorio IU uso. .¡
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 tle 11<1-1
viembre de 1891. .
El General secretario encargado <lel despacho, .<
Wenceslao Cifuentes 1
Excrnos. Señorei Comandantes generales Subinspectores da'
Artillería de los distritos y Soñar Coronel Conwndanta;
(junto de Ceuta. .i
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